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GÜNÜN PORTRESİ
Radyoda vazife başında ölen sanatkâr
Udî Şerif içli
1945 senesinin yine böyle kış aylarından 
biriydi. Orta boylu, yarım bıyıklı 45 yaşlarında­
ki adam, elindeki kâğıtla Ankara Radyosu Mü­
dürünün odasına girdi ve masasının üzerine 
uzattı. Bu kâğıt, 16 kuruşluk pul ile imzalanmış 
bir istida idi. Orta boylu, yarım bıyıklı adam, 
istifasını istiyordu. İftifa sebebi de radyodaki 
memuriyetinin onu uduyla tam mânasiyle baş- 
başa bırakmaya elvermeyişiydi. Şerif içli, işte 
böyle 10 senelik memuriyetini bırakarak uduyla 
birlikte serbest kalmayı tercih etmişti.
1900 senesinde İstanbul’da doğmuştu. He­
nüz beş yaşında okumaya başladığı için ailesinin 
nazarı dikkatini çekmişti. Zeki bir çocuk olarak 
İdadi tahsiline devam ederken müzik derslerin­
de hocasının takdirini kazanmıştı. Sınıf arka­
daşları ona musiki bilgisinin her birinden üstün 
olması dolayısiyle "Müzakereci Şerif,, derlerdi.
1917 senesinde ut çalmaya başladı. İlk ders­
leri, ona, komşusu olan bir hanım verdi, daha 
sonra Beşiktaşlı Neyzen İhsan merhumun ya­
nında müzakereci olarak yetişti. Onun bu mü- 
zakerecilik ruhu hiçbir zaman ölmemişti. Evin­
de bile çocuklarım karşısına alır, onlara meşk 
ettirir, birçok parçalan beraber geçerdi.
Şerif İçli zamanımızın en kıymetli bestekâr­
larından biriydi. 1942 senesinden sonra beste 
yapmaya başlamıştı. Bugün onun 100 den fazla 
bestelediği şarkı, bütün yeniliğini muhafaza et­
mektedir. Her makamda beste yapmasına rağ­
men, daha ziyade Hicaz makamım severdi. Güf­
tesi Süleyman Nazif’in olan Hicaz makamında 
ve ağır aksak usulündeki "Derdimi ummana dök­
tüm asumana inledim,, şarkısı çok meşhurdur. 
"Sen de Leylâ'dan mı öğrendin,, Hüzzam ve ni­
hayet “Düş ben gibi bir aşka,, Kürdilî Hicazkâr 
şarkılarım Türk musikisini sevip te bilmeyenler 
yoktur.
O besteciliği kadar, öğreticiliği ile de tanı­
nırdı. Devrin en şöhret yapmış ses sanatkârları 
arasında Şerif îçli’nin ders vermediği kimse 
yoktur.
56 yaşında iken dün vefat eden Şerif İçli, iki 
kız ve ikisi de erkek olmak üzere dört çocuk 
babasıydı,
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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